













































































































































































(注4) この様な広義の経済なり，それに内包されている哲学については既にE. F. 
シューマッハを始めとして多くの指摘がなされている。
「経済学とは，経済自体に内在，内包されている哲学にもとづいて生を秩序づげ
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